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BOlSTm 
DI 6 
OFICIAD 
de la provincia de Málaga. 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
DE PROPIEDADES Y DERECHOS DEL ESTADO 
DE LA 
Provincia de Málaga. 
Por disposición del Sr. Gobernador 
Civil de esta provincia, y en virtud de las 
leyes de 1.a de Mayo de 1855 y 11 de Ju-
lio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subasta en el 
dia y hora que se dirá las fincas siguentes: 
REMATE para el dia 36 de Febrero de 
1869, ante elSr. Juez de la Alameda yEs-
cribáno D. Antonio Orosco,el cual tendrá 
efecto en el mismo dia á las doce de 
la mañana en la interina casa capitular de 
esta ciudad, y en los Juzgados de primera 
instancia que se espresarán. 
BIENES DEL ESTADO. 
Terrenos inútiles para el semcio de guerra. 
Rústicas.—Mayor cuantía* 
REMATE EN MADRI», MÁLAGA Y TORRÓX. 
Nüm. del 
inTent.0 
185. Una torre ruinosa y terreno llamada 
Vigia de Nerja, situada en la playa y 
término de la villa de este nombre, 
procedente del Estado, y usufructuaba el 
cuerpo de Carabineros, que linda por 
Norte tierras de Antonio Eamirez y 
otros, Este propiedad de José Eico, Sur 
camino de Málaga, tajo del Mar y pro-
piedad de D. Jáime Romani, y por Oeste 
con otra de la Viuda de Joaquin Her-
rera y otros: bajo estos linderos se han 
medido de cabida 6 fanegas (362 áreas 
30 centiáreas y 7684 centímetros cuadra-
dos) tierra de regadio con 10 higueras 
y torre destruida, que todo ha sido ta-
sado por los peritos D. José María Ruiz 
y Fernandez y D. Rafaél de Galvez y 
Gutiérrez en 3130 escudos en venta y 
156 con 500 milésimas en renta, re-
sultando por esta una capitalización por 
no aparecer la que gana en el inventario 
de 3521 escudos 250 milésimas, cantidad 
por la que se ofrece á la subasta. 
No le resulta censo; atravesando á di-
cho terreno el camino de Málaga. 
190. Otra torre ruinosa y terreno de riego, 
nombrada Ladeada de Algarrobo, en el 
sitio de Trayamar, término de la villa 
de Algarrobo, de igual procedencia que 
la anterior, que linda Norte tierras de 
D. Francisco Baeza, Este el rio de dicha 
villa, Sur la playa y Oeste tierras de los 
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herederos de D. Alonso Ramos: bajo estos 
límites comprende 8 fanegas del marco 
de esta capital (483 áreas, 7 centiáreas 
y 6912 centímetros cuadrados) de riego, 
que se enagenan, con la torre ruinosa, 3 
higueras, 1 moral, pencas-cliumbas y 
casita de piedra: que todo se lia tasado 
en 4330 escudos en venta y 216 con 500 
milésimas en renta, produciendo esta una 
capitalización por la causa de la prece-
dente de 4871 escudos 250 milésimas, 
siendo esta cantidad el tipo de la su-
basta. 
- No le resulta censo, atravesando á 
este prédio el camino de Málaga. 
Ha sido tasada por los peritos Don José 
María Ruiz y Fernandez y D. Estóban 
Portillo Barranco. 
Queda esceptuada de la venta la torre 
y caseta de los Carabineros, inmediata á 
la destruida con 6 áreas de zona. 
Rústicas.—Menor Cuantía. 
REMATE EN MALAGA Y TORRÓX 
183. Un terreno que llaman de la Torre 
Vigía de Macaca, situado en término de 
la villa de Nerja, procedente del Estado, 
que usufructuaba el cuerpo de Carabine-
ros, y linda Norte con viñas del presbí-
tero Don Antonio Gutiérrez y de Don 
Juan Alvarez, Este el arroyo de la Ma-
caca, Sur la playa y Oeste propiedad 
de Don Fermín Doña: se compone de 
una cabida de 9 fanegas del marco de 
esta capital (543 áreas, 46 rentiáreas y 
1526 centímetros cuadrados) tierra calma 
y parte pedragoza, que se ba tasado en 
380 escudos en venta y 19 en renta, 
capitalizándose por ésta en razón á no 
constar la que gana en el inventario en 
427 escudos 500 milésimas, tipo de la su-
basta. 
No le resulta conso. 
Atraviesa á este terreno el camino de 
Málaga 
La torre Vigia de este terreno no se com-
prende en la enagenacion como tampoco 
4 áreas de zona para el servicio. 
Lo han tasado los peritos D. ¡José María 
Ruiz y Fernandez y D. Rafael de Gal vez 
y Gutiérrez. 
187. Torre-castillo y terreno llamado del 
Rio de la Miel, sitio del mismo nombre, 
término y procedencia del anterior, que 
linda Norte con el camino de Almuñecar, 
Este oron propiedad de Manuel Muñoz, 
Sur las de Gaspar Albor y el citado rio y 
por Oeste con dicbo Albor y Barranco al 
Mar: se compone de 8 fanegas del marco 
de esta ciudad, (483 áreas, 7 centiáreas 
y 6912 centímetros cuadrados) tierra cal-
ma con algunas cepas de vid, torre rui-
nosa y una casita: todo se ha tasado en 
350 escudos en venta y 17 con 500 milé-
simas en renta, habiéndose capitalizado 
por ésta por la razón de la anterior en 
393 escudos 750 milésimas, tipo de la 
subasta. 
No le aparece censo. 
Ha sido apreciada por los peritos de la 
precedente. 
188. Torre y terreno llamado Vigia del 
Pino, pago del mismo nombre, término 
y procedencia de la antecedente, que l in-
da por Norte tierras de Juan Ramírez y 
otros. Este con tierras de Diego Caparrós, 
por Sur con el barranco contra el mar y 
Oeste con el Barranco del Pino y dicho 
Juan Ramírez: tiene una cabida de 3 fa-
negas del marco de esta capital (181 áreas 
15 centiáreas y 3842 centímetros cuadra-
dos) tierra barrancosa y pedragoza; que 
se ha tasado con inclusión de la torre 
que también se vende en 160 escudos 
en venta y en 8 en renta, produciendo 
esta una capitalización por la razón ya 
espresada de 180 escudos, tipo de la su-
basta. 
No le resulta censo: habiendo sido apre-
ciado por los peritos de las precedentes. 
Atraviesa este terreno el camino de 
Almuñecar. 
189. Otra torre y terreno nombrada Vigia 
de la Caleta, en el sitio de Cantarrijan, 
término y procedencia de la que precede, 
y linda Norte tierras de Miguel Martin, 
baldíos del Estado y tajo de la Ca-
leta, por Este tierras de Don Juan Car-
ranza y arroyo de Cantarrijan, por Sur 
con el tajo contra el mar y por Oeste con 
propiedad de Francisco López y otros-
comprende una cabida de 40 fanegas 
(2415 áreas 38 centiáreas y 4560 centí-
metros cuadrados) terreno montuoso y 
pedragoso y una torre de 13 metros de 
altura y 8 de diámetro; que todo se ha 
tasado por los dichos peritos en 950 es-
cudos en venta y en 47 con 500 milé-
simas en renta, dando esta una capitali-
zación por el motivo de las anteriores de 
1068 escudos 750 milésimas, tipo de la 
subasta. 
No le aparece censo. 
REMATE EN MÍLAGA Y MARBILLA. 
174. Terreno de pastoreo llamado de la 
Torre Vigía Quebrada, situado en el par-
tido del Arroyo de la Miel, término del 
lugar de Benalmádena, procedencia de 
la anterior, que usufructuaba el cuerpo de 
Carabineros, que linda por Norte tierras 
desamortizable, además de facilitar el cum 
plimiento de la ley, la Administración se 
verá libre de las reclamaciones y quejas 
que lia producido el sistema vigente. Fun-
dado en estas consideraciones, de acuer-
con el Consejo de Ministros, como indivi-
duo del Gobierno Provisional y Ministro 
de Hacienda, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Articulo 1.° Los derechos de tasación 
de los bienes nacionales puestos en venta, 
no ingresarán en lo sucesivo en el Tesoro 
público. 
Art . 2.° Los peritos tasadores percibi-
rán sus derechos directamente, y de una 
sola vez, de los compradores de los expre-
sados bienes, y las Administraciones de 
Hacienda pública no admitirán el pago del 
primer plazo sin que dichos compradores 
presenten recibos que acrediten haber sa-
tisfecho los derechos de tasación, y los de-
vengados en el expediente de subasta. Es-
tos recibos se unirán al testimonio de re-
mate, que deben conservar aquellas ofici-
nas. 
Art. 3.° Si alguna finca no se enajena-
se por falta de licitadores, después de ha-
berse celebrado las subastas prevenidas 
por la legislación vigente, el Tesoro abo-
rá á los peritos sus derechos con cargo al 
capitulo correspondiente del presupuesto de 
gastos. 
Art. 4.° A falta de los expresados pe-
ritos, los Gobernadores podrán encomendar 
la tasación de los bienes nacionales á fun-
cionarios que disfruten sueldo del Estado 
o de la provincia, que tendrán el deber 
de ejecutarla, percibiendo de los comprado-
res en la forma indicada los derechos que 
les correspondan, con sujeción á las tarifas 
vigentes, sin perjuicio del sueldo que dis-
fruten por razón de su respectivo cargo. 
Art . 5.° En lo sucesivo no se hará por 
el Tesoro anticipación alguna á los peritos 
por cuenta de sus derechos. 
Art. 6.° Los peritos serán responsables 
civil y criminalmente de toda falta ú omi-
sión que contengan sus tasaciones. 
Art . 7.° Los peritos quedan bajo la in-
mediata dependencia de la comisión de 
ventas en todo lo concerniente á las tasa-
ciones que se les encarguen. 
Ar t . 8." Las precedentes disposiciones 
se ejecutarán desde luego .para todas las 
nuevas tasaciones, dictándose las órdenes 
convenientes, respecto á las ya realizadas, 
y por cuenta de las cuales hubiese hecho 
el Tesoro anticipos, á fin de que sea rein-
grado. 
Madrid 22 de Diciembre de 1868.—El 
Ministro de Hacienda, Laureano Figuerola. 
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Es de altísima importancia y de recono-
cida utilidad facilitar la,redención de los 
censos sujetos á la desamortización. 
Ella librará á la propiedad de cargas 
que, oprimiéndola, impiden que el crédito 
territorial se desarrolle de una manera 
ventajosa para el país, y proporcionará á la 
vez al Tesoro ingresos de bastante conside-
ración. 
Conviene por lo mismo superar cuantas 
dificultades retrasan ó hacen poco apeteci-
bles las redenciones. 
Los censatarios se retraen quizá de pe-
dirlas, al considerar los gastos que ocasio-
nan en determinados casos, y de aquí la 
necesidad de reducirlos hasta lograr que 
guarden proporción con el capital que la 
redención cuesta, á fin de que el sacrificio 
del censatario sea inmensamente menor 
que el derecho que adquiera. 
Para obtener este resultado, es preciso 
suprimir los derechos que hasta aquí co-
braban los empleados del Estado; y seguro 
está el que suscribe de que tal disposición 
habrá de ser bien recibida, puesto que ha 
de contribuir de una manera poderosa á 
restituir á la propiedad inmueble las con-
diciones de libertad que necesita, para ser 
cada dia más apreciada y más fácilmente 
trasmisible. 
Será también un estímulo para la re-
dención de censos, el disminuir los gastos 
que produce su iscripcion en el Registro de 
la propiedad, y el facilitarla de una manera 
eficaz. Cuando en el Real decreto de 11 de 
Noviembre de 1864 se estableció la forma 
de inscribir los bienes del Estado, se dis-
puso que los compradores reintegraran el 
importe de los gastos que esto produjera. 
Justo y equitativo es libertar de este gra-
vámen á los redimentes, declarando al efecto 
innecesaria tal inscripción respecto á los 
censos, y para el efecto de que se trata. 
Ningún inconveniente existe para ello 
desde que se reconoce que la inscripción 
previa se hace ordinariamente en virtud de 
una certificación que la misma Hacienda 
expide. Si alguien pudiera dudar que el 
censo estaba constituido á favor del Estado 
ó de la Corporación que representa, la duda 
quedaría desvanecida con el reconocimiento 
de la obligación, y este reconocimiento se 
deduce naturalmente del hecho de pedir y 
aceptar la redención, pudiendo consignarse 
en caso necesario en la escritura que se 
otorgue. 
Cabe aún, sin falsear los principios de 
la ley hipotecaria, conceder otros benefi-
cios á los censatarios. 
Hoy no es posible inscribir la redención 
sin tener inscrito el dominio de la finca 
gravada; pero como el propietario puede 
Sallar obstáculos para inscribir préviamente 
el dominio ó la posesión, y acaso le sea 
útil que desaparezca la inscripción del cen-
so, si la primera consta en los antiguos 
libros {ó por anotación preventiva) no hay 
dificultad en que inscriba la redención. 
Así como se consiente al que adquiere 
bienes de quien no tiene el dominio ins-
crito, que anote preventivamente su de-
recho, justo es otorgar igual concesión al 
que por idéntico motivo aspira á inscribir 
la redención de una carga. Mas para evi-
tar que esta anotación por lo costosa se 
convierta en vez de útil en perjudicial, es 
oportuno establecer que al márgen de la 
inscripción del gravámen pueda ponerse la 
nota que esprese la redención. Esta nota 
producirá todos los efectos legales atribui-
dos á los documentos anotados preventiva-
mente, sin perjuicio de que, cuando se halle 
el dominio inscrito, se complete con otra 
que contenga cuanto exige la ley Hipóte-
ceña. Con estas medidas y con lo que se 
dispone respecto á la clase de papel sellado 
en que han de estenderse las escrituras, no 
habrá quien desconozca los beneficios que 
se otorgan. 
Las vicisitudes que en sus primeros 
tiempos sufrid la desamortización, fueron 
causa también de que, solicitadas muchas 
redenciones, no se llevasen á efecto desde 
luego. De aquí que los censatarios se ha-
llasen con varias pensiones vencidas " que 
les dificultaban realizar la redención, por 
ser necesario hacer al propio tiempo el des-
embolso del capital y de la totalidad de 
los réditos atrasados. 
Muy conveniente es asegurar la recau-
cion de los que no sean condenables según 
las]leyes; pero no lo es menos armonizar 
este servicio en términos de que la recau-
dación de los réditos no obste á la reden-
ción del capital, y puedan hacerse á la |vez. 
Para realizar este pensamiento basta con-
sentir que los atrasos no condenables se 
incluyan en los pagarés que los redimentes 
firmen; y de este modo, no necesitando sa-
tisfacer grandes cantidades al contado, se 
hace cuanto equitativamente es posible {)ara 
que las cargas censuales concluyan. Esta 
disposición no ha de ser aplicable á los ré-
ditos de censos procedentes de Corporacio-
nes que los cobran y perciben hasta el dia 
de la redención 6 la venta. Sobre estos ré-
ditos, solo los que tienen el derecho de co-
brarlos pueden tratar y convenir, y respe-
tando este derecho, el Estado debe limitarse 
á admitir la redención, dejándolo expedito 
hasta que se pague el primer plazo; por que 
desde ese dia el censo está redimido y no 
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pueden devengarse réditos sea la que quiera 
la procedencia de la carga, según las dis-
posiciones que actualmente rigen. 
La experiencia acredita que es cosa sen-
cilla y fácil en las oficinas provinciales tra-
mitar y resolver los espedientes de reden-
ción de censos de menor cuantía; y existe 
por tanto la seguridad de que no puede 
ofrecer inconveniente alguno aplicar igual 
procedimiento á los de mayor cuantía. Esta 
innovación puede plantearse sin riesgo, te-
niendo, como tiene la Administración cen-
tral, sobrados medios de investigar cual-
quier error que se cometa en las capitali-
zaciones; pues así como hoy examina las 
relativas á los censos de menor cuantía, 
en lo sucesivo examinará las demás, sin 
que por esto sufran retraso los espedientes. 
Las reformas que se indican no necesi-
tan mayor justificación. Todas conducen á 
que las redenciones sean espeditas, á que 
el Estado las realice sin demora, y á que, 
libres los particulares de gravámenes que 
pudieran juzgar excesivos, se interesen en 
pedirlas y obtenerlas con prontitud. 
fundado en las precedentes considera-
ciones, de acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros, como individuo del Gobierno Pro-
visional y Ministro de Hacienda, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° Las redenciones de censos 
sujetos á la desamortización, sean de ma-
yor ó de menor cuantía, se acordarán por 
los Gobernadores en unión de las Juntas 
provinciales de Ventas. 
Los comisionados principales remitirán 
cada 15 días sin falta á la Dirección gene-
ral de Propiedades y derechos del Estado 
una relación de las redenciones acordadas 
por . la Junta provincial en la quincena an-
terior. 
Art. 2." Las capitalizaciones de los cen-
sos se harán con toda brevedad perlas Ad-
ministraciones de Hacienda pública, á fin de 
que las solicitudes de redención sean re-
sueltas y la resolución comunicada en el 
preciso término de un mes, á contar desde 
la fecha en que aquellas se presenten, bajo 
la responsabilidad de los funcionarios que 
en ellas entiendan. 
Art. S." A los censatarios que adeuden 
pensiones atrasadas no condenables -por las 
disposiciones vigentes, se les permitirá que 
incluyan su importe, distribuyéndolo por 
iguales partes, en los pagarés que suscriban 
para redimir el capital. 
Si las pensiones proceden de censos cor-
respondientes á Corporaciones que tienen 
el derecho de percibir y hacer suyas las 
rentas hasta que aquellos se redimen, se 
les dejará á salvo el de cobrar ó convenir 
sobre este particular, sin que se entorpezca 
por esto la redención, ni deje de percibir 
eL Tesoro el plazo ó plazos que se satis-
fagan, n i de formalizar los pagarés. 
Art . 4." Las escrituras de redención 
contendrán las circunstancias necesarias 
para que puedan: ser inscritas en el Eegis-
tro de la propiedad, espresando además el 
redimente que, como du ño de la finca ó 
fincas inscritas, reconoce que se hallaban 
gravadas con el censo que se redime. 
Art . 5.° Si las escrituras ya otorgadas 
á la fecba de este decreto no contuvieren 
tal reconocimiento ni ser hiciere mención 
del dominio de la finca ó fincas gravadas, 
verificada á favor del redimente, podrá este 
acreditando por nota firmada por él mismo 
6 un testigo, si no sabe firmar, cuya nota 
quedará archivada en el Registro. 
Art . 6.° Si el dominio de la finca ó 
fincas gravadas estuviere inscrito á favor 
del redimente en los nuevos libros del Re-
gistro, podrá estenderse el asiento de can-
celación, aunque no esté inscrito el censo 
á favor del Estado 6 Corporación de quien 
proceda, si concurren para ello las demás 
circunstancias necesarias 
En el caso de que la inscripción del 
censo se encontrase en los antiguos libros 
no será preciso trasladarla á los nuevos 
para extender el asiento de cancelación, 
pero deberá ponerse en dicha inscripción 
la nota marginal prevenida en el art. 414 
de la ley Hipotecaria. 
Art . 7.° Cuando el redimente tuviese 
inscrito en los antiguos libros el dominio 
d é l a finca d fincas gravadas, podrá pedir 
que se traslade el asiento á los nuevos con 
la adición de que están libres del censo, 
presentando al efecto la escritura de reden-
ción. 
Art. 8.° Si no se hubiese vericado la 
referida inscripción de dominio, podrá esta 
solicitarse, ó solo la de posesión, expre-
sándose en ella la extinción del censo, 
para lo cual se presentarán los documentos 
necesarios con la citada escritura de reden-
ción. 
Art . 9.' En los casos á que se contraen 
los dos anteriores artículos la inscripción 
trasladada y verificada de--nuevo producirá 
en perjuicio de tercero los mismos efectos 
que el asiento de cancelación del censo; de-
biéndose poner en la escritura de redención 
la nota prevenida en el art. ,244 de la ley 
Hipotecaria, y en su caso la que prescribe 
el 414 de la misma ley. 
Art. 10. Si el redimente no tuviese ins-
crito á su favor en los antiguos n i en los 
nuevos libros el dómenlo de la finca ó fin-
cas gravadas, y apareciera en los priméros 
tomada razón del censo á favor del Estado ó 
. Corporación de quien proceda, podrá aquelT 
si le conviene, hacer pública la redención 
antes de que se verifique dicha inscripción 
de dominio ó la de posesión, presentar la 
escritura en el Registro para que pernota 
marginal en el referido asiento ó toma de 
razón se haga constar dicha redención, es-
presándose el lugar y dia del otorgamiento 
de la escritura, con el nombre del Notario 
autorizante, y poniendo en la misma la 
nota de quedar registrado preventivamente, 
la cual producirá todos los efectos atribuidos 
á la anotación preventiva,, puesta á falta 
de le prévia inscripción de dominio. 
Cuando se verifique esta inscripción, 
según le establecido en el art. 8.° de este 
decreto, se pondrá en la escritura otra nota 
que contenga todas las circunstancias pre-
venidas en el art. 244 de la ley Hipote-
caria. 
Art. 11. Los Jueces de primera instan-
cia no. devengarán derechos por las escri-
turas de redención que otorguen en favor 
del Estado. Los Registradoros podrán exi-
gir los honorarios que les correspondan se-
gún las disposiciones vigentes, los cuales 
se determinan en el estado que se publica 
á continuación de este decreto, y los Es-
cribanos cobrarán únicamente los derechos 
marcados en la Real drden de 15 de Enero 
de 1856, según expresa la tarifa que tam-
bién se publica á continuación. 
Art . 12. Las copias de las escrituras se 
extenderán en papel de oficio, si el im-
porte de la redención no excede de 500 
escudos. Cuando exceda de esta cantidad, 
se extenderá en papel del sello 9.°; pero si 
la copia ocupase más de dos pliegos, serán 
del de oficio los que pasen de este número. 
Art . 13. Contra los acuerdos que en todo 
lo relativo á las redenciones de censos dic-
ten los Gobernadores y las Juntas provin-
ciales, podrán alzarse los interesados ante 
la Dirección general de Propiedades y De-
rechos del Estado en el término de 30 dias, 
contados desde que administrativamente se 
les haga saber el acuerdo reclamado. 
Los Gobernadores podrán consultar á la 
Dirección cualquier acuerdo de las Juntas 
que crean perjudicial para el Estado, sus-
pendiendo en este caso su ejecución hasta 
que resuelva el Centro Directivo. 
Art. 14. Los Ministros de Gracia y Jus-
ticia y de Hacienda dictarán las medidas 
necesarias para la ejecución de cuanto se 
dispone en los artículos precedentes. 
Madrid 22 de Diciembre de 1868.—El 
Ministo de Hacienda, Laureano Figuerola. 
Tarifa, que se cita en el articulo 11. 
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Por escritura y su copia de un 
censo cuya redención no exceda 
delOOrs. . . , , 
Desde 101 á 500 . , . 
Desde 501 á 3.000. , . 
Desde 3.001 á 10.000. . 
Desde 10.001 á 15.000.. 
Desde 15.000 en adelante. 
Eses. Ms. 
0 800 
1 
1 200 
1 600 
2 
E S T A D O demostratim de los honorarios que 
han de devengar los Registradores de la 
propiedad por las cancelaciones de los cen-
sos del Estado. 
CENSOS QUE GRAVAN UNA SOLA FINCA-
Cancelación de los mismos en los libros nuevos. 
1. Si el capital no excede de 10 escudos. 0,100 
2. Si es de 10 á 20 . . . . . . . 0,200 
3. , de 20 á 30 0,300 
4. — de 30 á 100 (1) 0,400 
Asiento de presenta-
ción 0,100, 
5. de 100)Id. de cancelación. 0,:i00| 
200. ]Nola en el título. .0,100j 
Id. marginal en los 
libros antiguos. .0,050i 
0,550 
(1) Téngase en cuenta lo dispuesto en el núm. 17 
del arancel, ^ entiéndase que en estos cuatro casos los 
honorarios señalados son por todas las operaciones que se 
practiquen. 
6. Mas dé 200 
Asiento de presenta-
ción. . . . 0,200 
Id. do cancelación.. 0,6001 
iNola on el título. . 0,200| 
id marginal en los 
libros antiguos.. 0,500 
1,100 
Honerarios por la nota que se ponga en los libros 
antiguos según el artículo 10 del decreto prece-
dente. 
1. Si el capital no excede de 10 escudos. 0,100 
2. Si es de 10 á 20 0,200 
3. de 20 á 30. 0,300 
L de 30 á 200 . 0.400 
5. de 200 en adelante. . . . . 0,800 
Censos que gra van mas de una finca. 
En este caso se considerará distribuido el censo 
entre todas las fincas gravadas, en proporción á 
la parte de pensión que cada una pagase, si 
constare, en su defecto el valor de cada prédio; 
y si tampoco este fuere conocido se dividirá en 
partes iguales entre todas ellas, devengando el 
Registrador por las cancelaciones relativas á cada 
finca lo que correspomla, según el ? cuadro ante-
rior, y como si fueren tantos censos como fincas, 
debiendo tener en cuenta que respecto délas fin-
cas á que corresponde un capital superior á 100 
escudos, si se trata de cancelaciones en los libros 
nuevos, ó á 200 si de la nota antes dicha en los 
antiguos, no debe cobrarse por el asiento de pre-
sentación y nota del titulo mas que la parte alí-
cuota que corresponda á cada linca, puesto que 
solo ha de extenderse uno de cada clase, cualquie-
ra que sea el número de las fincas. 
Ksle Dúmro 3 consta de dos pliegos. 
Imp. de M. Martinea Nieto, Granada, 69. 
de D. Leandro Revira, Oeste las de José 
Galvez, Sur arenas del mar, y Este las 
de Gabriel Caballero y D. Juan Ruiz: 
tiene nna cabida de 13 fanegas 3 cele-
mines (800 áreas 9 centiáreas y 6135 
centímetros cuadrados) tasadas en 192 
escudos 125 milésimas en venta y en 
11 con 528 en renta, dando esta un 
valor capital por no constar la que gana 
en el inventario de 259 escudos 380 milé 
simas, tipo por el cual se saca á la venta. 
No le resulta censo. 
Ha sido apreciada por el agrimensor 
D. Modesto Prolongo y práctico D. José 
de Galvez. 
No se comprende en la venta la torre 
y casa reducto de Carabineros n i 5 áreas 
que se dejan de zona. 
175. Otro terreno de riego y secano, co-
nocido por Torre Muelle de Benalmádena, 
en el partido de Valdeconejos, término y 
procedencia, de la anterior, que linda Nor-
te tierras de José Revira, Oeste las de 
Pedro Carvajal y Juan Guillen, Este Don 
José Casado y Sur con las arenas del mar, 
comprende una cabida de 12 fanegas (724 
áreas, 61 centiáreas y 5368 centímetros 
cuadrados) de ellas 7 de riego y 5 de 
secano, con 11 higueras y un torreón 
ruinoso con clioza de piedras y rama, 
unida á todo se ba tasado en 439 escu-
dos en voíita y 26 con 340 milésimas 
en renta, dando esta por la razón de la 
anterior una capitalización de 592 escu-
dos 650 milésimas, tipo de la subasta. 
No le resulta censo. 
Ha sido apreciada por los peritos de la 
anterior. 
Atraviesa á este terreno una servi-
dumbre para un reducto de Carabineros, 
el cual está ocupando una superficie de 
2 áreas que se fian eliminado de la su-1> 
perficie total. 
ADVERTENCIAS. 
1/ No se admitirá postura que 
deje de cubrir el tipo déla subasta. 
2.' E l precio en que fuereo rema-
tadas dichas fincas que se adjudicarán 
al mejor postor, se pagará en 10 pla-
zos ¡guales de 10 por 100 cada uno. 
E l primero á los quince dias siguien-
tes al de notificarse la adjudicación, y 
los restantes con el inlérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve que-
de cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
5.* Las fincas de mayor cuantía 
- 3 -
del Estado continuarán pagándose en 
los 15 plazos y 14 años que previene 
el art. 6.° de la ley de Ui de Mayo de 
1855, y con la bonificación de 5 por 
100 que el mismo otorga á los com-
pradores que anticipen uno ó mas pla-
zos, pudiendo hacer el pago del 50 
por 100 en papel déla Deuda públi-
ca, consolidada ó diferida conforme 
lo dispuesto en el art. 20 de la men-
cionada ley. Las de menor cuantía se 
pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó mas 
plazos no se les hará mas abono que 
el 3 por 100 anual, en el concepto de 
que el pago ha de ejecutarse al tenor 
de lo que se dispone en las instruccio-
nes de 31 de Mayo y 30 de Junio de 
1855, 
4.* Según resulta de . los an-
tecedentes y demás datos que exis-
ten en la Administración de H a -
cienda pública de esta provincia 
las fincas de que se trata no se 
hallan gravadas con carga alguna, 
pero si apareciese posteriormente, 
se indemnizará al comprador en 
los términos que en la referida ley 
se determina. 
5.° Los derechos de espediente 
hasta la toma de posesión serán de 
cuenta del rematante. 
6 / A la vez que en esta capital se 
verificará otro remate en los juzgados 
de primera instancia ya expresados, 
7.* Los compradores de bienes 
comprendidos enlasleyesde desamor-
tización, solo podrán reclamar por los 
desperfectos que con posterioridad á 
la tasación sufran las fincas por falta 
de sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera otra causa justa, en el término 
improrrogable de quince dias desde 
el de la posesión.—La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradores 
E l que, verificado el pago del primer 
plazo del importe del remate, dejare 
de tomarla en el término de un mes, 
se considerará como poseedor para los 
efectos de este artículo. 
8.a E l Estado no anulará las ven-
tas por faltas ó perjuicios causados 
por los Agentes de a Administración 
é independientes de la voluntad de 
los compradores; pero quedarán á 
salvólas acciones civiles ó criminales 
que procedan contra los culpables 
10/ Las reclamaciones que con 
arreglo al artículo i 75 de la Instruc-
rionde 51 de Mayo de 1855, deben di-
cigirse ála Administración antes de 
entablar en los Juzgados de primera 
instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberánín-
coarseen el término preciso de los 
seis meses inmediatamente posterio-
res á la adjudicación—Pasado este 
término, solo se admitirán en los Juz-
gados ordinarios las acciones de pro-
piedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas. Estas cuestionesose 
sustanciarán con los poseedores c i -
tándose de eviccion á la Administra-
ción. 
Lo que se anuncia al público para 
conocimiento de los que quieran in -
teresarse en la adquision de las fin-
cas insertasen el precedente anuncio. 
NOTAS. 
1/ Se considera como bienes de 
corporaciones civiles los propios, be-
neficencia y instrucción pública, cu-
yos productos no ingresen en las Ca-
jas del Estado, y los demás bienes q e^ 
bajo dilerentesdenominacionescorres-
pondená las provincias y á los pue-
blos. 
2.a Son bienes del Estado los que 
llevan este nombre, los de instrucción 
pública superior cuyos productos i n -
gresen en las Cajas del Estado los del 
Estado los del secuestro del exinfante 
don Cárlos, los de las órdenes Milita-
res de San Juan de jJerusalem, los de 
cofradías, obras pías, santuarios y to-
dos los pertenecientes ó que se hallen 
disfrutando los individoos ó corpora-
ciones eclesiásticas, cualquiera que sea 
su nombre, origen ó cláusulas de la 
fundación, á escepcion de las cape-
llanías colativas de sangre. 
Málaga 13 de Énero de 1869. 
— E l Comisionado principal de Ventas 
E . Adolfo Morales. 
MINISTERIO D E HACIENDA. 
DECRETOS. 
La tasación de las fincas desamortizables 
no puede verificarse con la prontitud de-
seada, porque los requisitos necesarios, se-
gún el sistema actual, para satisfacer los 
. derechos que devengan los peritos, difi-
cultan el pago puntual de esta obliga-
ción. Resisten por lo tanto los peritos 
dedicarse al desempeño de comisiones, cu-
ya retribución se aplaza indefinadamente, 
faciéndose cada dia más difícil la tasación 
de las fincas, base de la subasta y de la 
enajenación de aquellas propiedades. 
Las disposiciones contenidas en el pre-
supuesto corriente, facilitarán el pago de 
estas obligaciones; pero importa modificar 
el sistema actual, simplificando en lo posi-
ble las operaciones administrativas que in-
fluyen en los resultados generales de la 
desamortización. 
No son de cuenta del Tesoro los dere-
chos que devengan los tasadores de bienes 
enajenables, Los satisfacen con arréglo á 
la ley los compradores, y sin embargo, la 
Administración se encarga de recaudar-
los, entregándolos después á los peritos, 
lo cual supone la acumulación de. operacio-
nes de contabilidad embarazosa para el 
Tesoro. 
Más sencillo será que los peritos' perci-
ban sus derechos de los mismos comprado-
res, no admitiéndose á estos el pago del 
primer plazo, sin que acrediten haber satis-
fecho préviamente aquella obligación. Esta 
medida asegurará á la Administración el 
concurso eficáz del personal llamado á ha-
cer las tasaciones; y si, contra lo que es 
de esperar, faltasen en casos dados peritos, 
deberá encomendarse la tasación á los fun-
cionarios públicos que se consideren más 
idóneos para verificarla, declarándose com-
patible con su sueldo la percepción de los 
derechos que según tarifa les correspondan 
por estas operaciones. 
Asegurando de esta modo la tasación, y 
por consiguiente la venta de la propiedad 
